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L’eau dans les pays en développement:













































































































































































































































1990 Investissements publiques 0 %
mauvaise efficience ↓ BM & FMI








2011 ① “décentralisation” des PPP ↘
② tri‐partite: P PP + ONG / société civile
(nécessite environnement habilitant
+ société engagée)
Secteurs de l’eau potable (Niger)
‐ avant le PPP ‐
hydraulique urbaine:
Société Anonyme pour la Fourniture d’Electricité
(SAFELEC)
↓
Société Nigérienne d’Electricité
(NIGELEC)
↓
Société Nationale des Eaux (1987)
(SNE)
hydraulique rurale:
Office des Eaux du Sous‐sol
(OFEDES)
Etat
Ministère en charge de l’eau
Secteurs de l’eau potable (Niger)
‐ après le PPP ‐
Etat
Ministère en charge de l’eau
Société Patrimoine des 
Eaux du Niger (SPEN)
Parapublic
Contrat de concession
Société d’Exploitation des 
Eaux du Niger (SEEN)
Privé
Contrat d’affermage
Autorité de Régulation 
Multisectorielle (ARM)
(eau, énergie,
télécommunication
& transport)
Autorité territoriale
+
Commune
Délégataire;
Privé.
Associations 
des Usagers 
d’Eau
(AUSE)
vers une privatisation vers une gestion communautaire
& participative
Ministère de l’Hydraulique
et de l’Assainissement
Direction de la Gestion et 
de Planification des 
Ressources en Eau
Direction de l’Hydraulique
Direction de l’Exploitation 
et de la Maintenance
• Brigades Hydrologiques
• Division Régionales
de l’Hydraulique
• Subdivisions 
Maintenance
• Brigades des Puits
et Forages
Services centraux Services déconcentrées
Secteur de l’hydraulique rurale (Sénégal)
‐ Avant ‐
ASUFOR:
Association des Usagers de Forage
Usagers
+ Participation communautaire / usagère
‐ Pannes
‐ Prix de l’eau rurale > prix de l’eau urbaine
‐ Gestion financière peu transparente 
Les constats:
Ministère de l’Hydraulique
et de l’Assainissement
Direction de la Gestion et 
de Planification des 
Ressources en Eau
Direction de l’Hydraulique
Direction de l’Exploitation 
et de la Maintenance
• Brigades Hydrologiques
• Division Régionales
de l’Hydraulique
• Subdivisions 
Maintenance
• Brigades des Puits
et Forages
Office des Forages Ruraux
(OFOR)
Services centraux Services déconcentrés
Secteur de l’hydraulique rurale (Sénégal)
‐ loi nr 2014‐13: réforme hydraulique rurale ‐
ASUFOR:
Association des Usager de Forage
Usagers
OFOR
réhabilitation, renouvellement, réalisation 
d’ouvrages d’infrastructures hydrauliques
Contrat de performance
Contrat de performance ou
Contrat d’affermage 
Opérateur privé
production, distribution de l’eau, renouvellement 
d’infrastructures de moins de 10 ans
Usagers
Etat / Ministère de l’hydraulique
Fourniture d’eau
Paiement de l’eau            
/ volume consommé
Secteur de l’hydraulique rurale (Sénégal)
‐ situation actuelle (après réforme) ‐
OFOR
réhabilitation, renouvellement, réalisation 
d’ouvrages d’infrastructures hydrauliques
Délégation de gestion 
du patrimoine
Assistance à la maitrise d’ouvrage
Délégation de service public 
ou Contrat d’affermage 
Opérateur privé
production, distribution de l’eau, renouvellement 
d’infrastructures de moins de 10 ans
Usagers
Contrôle de la qualité
Défense des intérêts des usagers 
Commune : maitre d’ouvrage
Associations 
des usagers de 
forages 
Direction régionale de l’hydraulique
Etat / Ministère de l’hydraulique
Défense des intérêts des usagers 
ONG
financements,
formations
Accompagnement
Fourniture d’eau Doléances
Paiement de l’eau            
/ volume consommé
Secteur de l’hydraulique rurale (Sénégal)
‐ situation proposée ‐
L’avenir
plus que jamais au premier plan
Pacte de Paris sur l’eau:
… une gestion cordonnée, participative, solidaire, intégrée et durable des ressources 
en eau … (C. Di Antonio & P. Magnette, 2015)
Objectifs de Développement Durable (ODD):
Parmi les 17 objectifs: … la gestion des ressources en eau sont à renforcer d’ici 2030 
dans tous les pays, pour tout le monde (ONU, 2016)
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Merci!
